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1 Dans ce « review article » du livre de Gh. Gnoli, Zoroaster in History,  2000, l’A. annonce
d’emblée sa position, opposée à celle de Gnoli (et de Shahbazi, c.r. n° 220) puisqu’il doute
de l’historicité de Zoroastre, mais non de celle de la diffusion des textes avestiques dès la
fin  du 4e s.  avant  J.-C.,  diffusion qu’indiquent  de  fréquentes  attestations.  Il  démonte
ensuite la date traditionnelle « 258 ans avant Alexandre » qui relève de la mythologie
mais  non  de  l’histoire  et  récuse  la  valeur  historique  du  fameux  « 6000  ans  avant
l’expédition de Xerxès contre la Grèce » pour la vie de Zoroastre.
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